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Masa: (3 jam)
9ila pastikan bahawa kertas peperiksaan In1 mengandungi QYA muka
surat yang bercetak sebe1um anda memulakan peperiksaan in1.
Jawab IlaA (3) soalan sahaja.
1. Sejauhmanakah pendekatan-pendekatan pengajian perdamaian
dapat menghadapi konflik semasa. Apakah kekuatan dan
ke1emahan pendekatan-pendekatan tersebut dan apakah agenda
penye1idikan yang patut diketengahkan oleh para pengkaji
perdamaian (peace researchers) dewasa ini?
(100 markah)
2. Menurut John W. Burton, proyention, adalah pendekatan yang
"berprihatin terhadap masalah sosia1 pada am, berprihatin
terhadap pengubahan keadaan alam sekitar yang boleh
mencetuskan konflik dan mencipta keadaan alam sekitar yang
boleh mengurangkan konflik". Apakah yang dlmaksudkan o1eh
be1iau sebenarnya? Berikan contoh-contoh konf1ik semasa yang
dapat menjelaskan jawapan anda.
(100 markah)
3. Banyak sarjana telah menulia tentang peranan "pihak
dalam penyelesaian konflik. Pllih sebuah konflik
yang anda ketahul dan tunjukkan betapa pentingnya
pihak ketiga dalam menyelesalkan atau mengurangkan
tersebut. Apakah asas-asas keberkesanan sesuatu
ketiga?
ketlga"
politik
peranan
konflik
pihak
(100 markah)
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4. "Waktu matang" (ripe moment) adalah satu-satunya konsep yang
diagung-agungkan sebagai asas tecri penyelesaian konflik.
Apakah yang dimaksudkan dengan konsep Inl dan adakah anda
setuju dengan hipotesis pokoknya7 Beri contoh-contoh yang
sesual untuk mempertahankan hujah anda.
(100 markah)
5. Hengapakah konflik-konflik berasaskan etnlslti dan agama
telah melanda politik dunia hart ini? Kemukakan hipotesis
atau teori anda mengenainya dengan menyentuh beberapa konflik
semasa.
(100 markah)
6. Jelaskan peranan yang boleh dan telah dimalnkan oleh
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBS) dalam penyelesaian dan
pengurusan konfllk. Pl11h sekurangnya dua konflik yang
melibatkan peranan PBB dan tunjukkan sarna ada PBB dapat
bertlndak secara berkesan dalam konflik tersebut. Pada
pendapat anda apakah peranan yang sepatutnya dimainkan oleh
PB8 dewasa in1?
(100 markah)
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